

















瞥率土 1~ ? 正 芳
Erforschung der Hautimmunit忌tbei den Salben mit 
verschiedenen lmmunogenen aus haemolytischen 
Streptokokken 
IV. Mitteilung: Zur maximalen Erzeugung des spezifischen Opsonins 
in der Haut durch Applikation der Anakoktigen・Salbe 
Von 
Dr. M. Shinoda 
〔Ausdem Laboratorium <ler Kais. Chir. Universit!itsklinik Kyoto 
(Prof. Dr. R. Torikata) 
T estmaterialien 
Die Salben des Anakoktigcn8α’us hαemo今tischen説reptokokke11.
Die Anavakzinen mit ein'em Gehalt der Erreger von ca. 0,0007 ccm, o,0021ccm, o,0035ccm 
und o,007ccm wu『denin einem grossen bei 10°C sieden<len Wasserbade eine halbe Stunde Jang 
gehalten und clann scharf abzentrifugiert, um die Anakoktigene, hergesteltγon verschiedenen 
Mengen der Erreger, zur Priifung heranzuziehen. 
Mit den Anakoktigenen wurden dann nach dem folgenden Rezept je eine Salbe hergestelt : 
Anal王oktigens.. ........... ・ ．， ー ・ー・50ccm・
Lanolins. ・・・.・ー ・・ー ・ー・・・....... 25 g.
Vaselins . －ー ・ー ・ーー ・ーー・ ・. ・・・・・ 5広・
Experiment I 
Der Grad der Erze1’gung des k・utanen Opsonins z・u den Applikαtionsd削 tel'/
der A Jtrtkokl iクCl／刈 lbenαt!fder Hαut. 
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Diesbeziiglich gehen die Ergebnisse aus Tabelle I hervor. 
Tabelle I 
Der Geliαlt des in der Hαut spezifiscliα岬 gelos伽匂，soninszu dm・Applikαtionsdαuer
der An団koktigeri~αlbe.
λuf beliebige Stellen der depiliertcn Haut normaler Kaninchen wurden 2,0 g der 
Salbe mit 1,25 ccm des Anakolζtigens aus 0,0021 mg Erregem verschiedcne Zeit lang 
appliziert. 0,5 g der Haut wudre in 2,0 ccm 0,85 proz. NaCl・Losungemulgiert. Durch 
scharfe Zentrifugienmg wurde der etwas opalisierende Extrakt her!,;estelt, der auf den 
Gehalt an gegen haemolytische Streptokokken gerichtetem Opsonin geprilft werden 
soil. 
Die Applil也ー Opsoninin<lex bei Ext四l<tender Haut Opsoninindex bei 
tionszeit der …ぬol<ti I mit Formal司 gar nicht I N~~f .l~~~~g Salden auf der Kochsa]z. B!utserum I王.utouer- gensalben liisungsalben vorbehanddt 
日ache
;tr. I Typh. I Str. I Typh. i r. I Typh. I加 ITyph. I Str. Iηph. 
3 Std. 0,98 o,95 1,00 1,00 0,80 0,74 ,,38 1,34 
6 1,27 1,20 1,04 0,98 1,00 1,00 0,81 0,89 1,41 1,53 
12 円 I,59 l.J9 1,18 1,13 l,C旧 1,00 0,87 o,86 1,48 1,50、
24 " 2.03 1,66 1,06 1,02 1,00 1,00 0,80 0,90 1,53 1,35 
48 " 1,41! 1,34 1,16 1,23 1,00 1,00 0,77 o,86 1,30 1,28 
72 " 1,29 1,21 1,14 1,10 1,00 1,00 0,76 0,83 lo44 I,33 
120 ” 1.02 1,00 1,07 1,1 l,C旧 1,00 1.oa 0.97 I,35' 1,31 
Str. = Das gegen haemolytische Streptokokken gerichtete Opsonin. 
Typh. = Das宮egenTyphusbazillen gerichtete Opsonin. 
Ergebnisse 
r. Durch die 3stiinclige Applikation cler Anakoktigensalbe liess sich schon das spezifische 
Opsonin zwar spurweise, aber doch cleutlich ( 100・I10) in der Haut nachweisen. 
2. Bei der 6stiincligen Applikation konnte die Erzeugung des spezifischen Opsonins in den 
Hautstellen sehr deutlich ( 100: 122) festgestellt werden. 
3. Dabei wurde konstatiert, class das Opsonin nicht nur gegen gleichnamige (haemolytische 
Streptokokken), sondern auch gegen umgleichnamige Erreger (Typhusbazillen) geteigert ist 
(:¥'"ach1’eis der昌o¥・ohlspezifischen, als auch unspezifischen Immunitat). 
4. Die Erzeugung des spezifischen Opsonins betrug 100 : i 34 bei der r 2stiindigen und 
1 oo : r 91bei der 24stiindigen A pplikation. 
5. Die maximale Erzeugung der Opsonine, des spezitischen und des unspezifischcn, lies 
sich durch 24 Std. Jang andauernden Applikation <ler Salbe feststellen. Das spezifische, gegen 
haemolytische Streptokokken gerichtete Opsonin war im Verhaltnisse von 100: 191 und das 
unspezifische gegen Typhusbazillen gerichtete in dem von roo: 162 erhoht worden. 
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Experiment I 
Das Ve1・hαlwndo・ Konzentrαtion des Anakoktigens in dll・ Scαlbe zu de川
G1・αde des dabeiα＇USクelustenOpsonins. 
Diesbezi.iglich sind die Ergebnisse der Versuche in’l'aballe II zusammengestellt. 
Tabelle I 
Dm・ Geliαlt de1・δ，αlbeα川占lnakoldif,
desじ』8帥 i比8仇 dm・ Bα＇ltf. 
Die Salbe Opsoninindex beim Extrakte cler Haut 。P語oninindexbe1 
entbalt Ana- gar nicht 0,85 proz. kokti it der Ana- J Formol-NaCI- Blutsenun 1なaus koktigensalbe L日0悩s臥叫u山叫I( vorbehan<lel t NaCl-I，ゐungemerιeger-
Str. I Typh, I Str.Iηph. l Str. ）ηph. menge… 
o，償却07mg 1,25 I, 15 1,05 ! 1,00 1,00 I o,s4 0,81 1,42 146 
0.0021 " 2.03 1,66 1,05 1,02 1,00 I,00 0,80 0,90 1・53 1,35 
0,0035 " 1,34 I’3崎3崎 1,07 I,00 I,00 ¥ 0,83 o,8o 1,41 1,38 
0,007 ， I, IJ 1,10 1,05 1,02 1,00 1,00 : 0,83 0,83 1>45 1,38 
Ergebnisse 
1. Der maximale Anstieg der durch Anakoktigensalbe 24 Stunden Jang ¥・orbehandelten 
Hautstellen an sowohl spezifischem als auch unspezifischem Opsonin erfolgte beim Anakok-
tigen, das von ca. 0,002 I ccm Errege111 her‘g-estellt worden war. 
2. Dabei betrug die Erh<ihung des Opsonins im Verhaltnisse von 100: 203 fi.ir das spezi-
fische {gegen haemolytische Streptokokken gericl巾 te) und in dem von roo: 166 ftir das 
unspezifische {gegen Typhusbazillen gerichtete). 
Zusammenfassung 
1. χur maximalen Erzeugung der lmmunit'it in der lokalisierten Haut《lurchdie direkte 
ausserliche Applik乱lioneiner Anakoktigensalbe mu、言sten2 Bedingungen beri.icksicbtigt werden : 
niimlich 1. die Applikalionszeit der Sallコenund 2. der Gehalt des Anal王oktigensin der Salbe. 
2. Die optimale Applikationszeit der Sれlbenfi.ir die grosse Erzeugung der Jmmunitat {der・
Opsonine} erwies sich als 24 Stunden. 
3. Die optimale Starke des Anakoktigens in der Salbe entsprach denijenigen Material, 
wclches aus ca. 0,0021 mg Erregern {auf I ,occm T¥lediurn) hergestelt worden ! ¥ar. 
4. Die Erhohung der lmmunitat geht immer an demsell氾n( )rtund Stelleιleicbzeitig in 2 
Richtungen vor sich : niimlich artspezifisch (gegen gleichnamige Er・reger)und artunspezifisch （常gen















食睦水浮滋液ノ合J:li量ヲ烏潟教授沈澱計・ニテ1度目（約0.0007詫）' 31主目 （約0.0021姥）' 5度目




























r1J伶Ik'.11\.f ヲ 0.5J.I~ ＝針シチ減1'!W.的%食！盟水位E ノ古1]{1 ニテ磁製筑鉢中ニテ少量ノ滅菌海砂ト
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日 本 外 不平 賓 iW t再 2 巻第 6 型た
i容連関しアナコ クチゲン寸軟膏（街量0.0021Jm)H占丹Ji圭3時間＝シテ
局所皮！！町内ニ 1年 ~I：セラレタノレ4、ト殊しオ プソ ユン吋最（3Ji!(平均）
ヰT 喰
I L才ソ・7三ヲ可
附 i -r I係数
:-;, ～l Tph 1. s, i Tpb I s, I I凶
裕漣一保iLアナヨ タチゲ：.－iI 司“生it長背鮎丹l 部 I ,. 
’l'pb 
ti I 11.6 I ¥i.0 : 24.6 I 15_0 I 1.08 l 0.96 
品 。.－＞JoLフォル7 リン1日（凶.）－；：，
il 食隠れ軟＇ f！！占片l都 ｜






























St…抗総連保iL才7・ソエン寸 Tph…抗腸Lチ 7ス1保jLオ7・ソユン、 （以ド準之）
第2表 i容i室蘭Lγナョクチゲンで秋f（雨量o.oo:n立0貼別後6時間＝シテ





I " , I Lオフソユン可
杵l r ！係 車交三ι~-z：仁工二三三五
喰不｜材可検
: s, I Tph 
! di －~主的Lア ナヨク チゲヲ『 i 8.6 
1交｜秋 子＼＇ TI~i 則 音il ¥ 8.0 1-20.3 10.:; :!S.!l I 18.:l I 1.27 I I却、！（｝λ：；.Lフ才Pレマリン寸加o.85%I 
函i：食堕ァj（軟 'IfH占片J昔iI 
液 l健 i行 部l
血 清
0.8•j %食磁：k
同－．I•• 6.3 i 1 ;.;l S.6 23 1; ! 14.¥'J 1.04 0.98 
7 .0 I 6.6 I 15.6 I 8.li I 22.6 I 15.2 I 1.00 I 1.00' 
九一 5.6 i 13.6「工「ゴ8.6--1石－；~弐瓦－
9.3 i山川 13.3 , ::ui :!:.:; 1.41 I 1.53 
第5表 1~ii主的Lアナコクチゲ＂／'il!k f （雨量0.0021路）貼別後12日寺問ユ シテ
局所皮府内＝Pi'.:'I＇.セ ラ レI)；レ特殊Lオプソ ユ ン1最（：：＼版予:ltj)
！ 喰 存i i ；・ 係正しオソにリ＝；，
－「一一一一一一ー一一「一一一一一l一一一一一一一一l
日t i Tph I S, I Tpb I :-;, T,.b I s‘ Tph 
半tキt可検
Ii容連的Lアナヨ ク チゲン＇ I 10 o i 9.o ・1 ：！－！.け 12.3 ;.!,1 :H.3 i 1.59 I 1.39 ~：.： I秋符肪丹l 昔日｜ ー ！ ! i I 
設I0.5%Lフオル f リン寸加085%I 7.G I 1.:l 17.6 I ]I0 I 25.2 I 17.:l 1.18 I iu I食晦心 i吹ずl貼 Jll 昔I~ ! I I I I i 1.13 
液l健 常 利 6.oI 6.: 10 :. !l.o ~ 21 : I J.j_: : i.oo円？－
血 一 清 ：~~ －” づ~， • J:.il 7.6 i 18.G [ 13.2 I 0.87 I O.Sf> 





喰 I~一ーし 子 ｜ぽプソ＝誕
百Eふ」l~l~~h /_ ~~~. 
1.02 
























I .16 I 1.2C! 






















｜ 喰 ｜ 繭 し＿_2__」仁三五
｜川 T川 St I Tph Iーと！ 'I川 ~tr~~
一市蓮爾万予7 万干7長打SJ!下下日21:0下L示 日記3119.3 I I ~；9=r-;~ !I長一膏貼用部。・＂ I ! 
品川5%，しフオル...，.1) ：／可日o.邸宅 1.6 I 1.s ! 
出l食蛾＊軟膏貼用部 ・一｜ I 
液｜健常部，.o I 6.u I 
血 清 I 4.6 I 6.o 1 
0.85 % 食鰹水 I9.3 I 9.0 I 
1.10 
rtiit~~古川















































St ; Tpb 
Ii容連筒Lアナコ クチゲン： 6.3 I 1.0 
呈 ｜軟膏貼用部。 ｜
最I0.5%L フォル7 リン刊日o.s.~~ -: : I 
t~ I食臆水軟膏姑川音lf. . , ! 
液 ｜健 常 部 6I) 
血 清 l7 :-;
け.s:,＇.＂；；食堕＊ ; !l.:J 





































テ高~i底世セラレタ ル家兎皮！荷ガ 3 時間目ニ於テ既ニ立誰可能ナ ノL 醇，皮ニ於テ同名生薗ノ感染＝
哲三三主イ虫匙主主童主主1_1:'主I主主E三重盛盆l:&_l~全ク二笠三~~。
貼用時間ヲt）時間＝延長セJl揚合（第1表）＝アリ テハi従連商Lアナコ クチゲン＇1次常貼用部皮
I；守ι於ケルLオプソニ ン「 ノ係数ハ 1.04:l.'.!7=100 122ノ比二増 たセリ。
此際同名菌ノミナ テス異名菌ノーツタル腸空挟Wr立，j=r五］ツテモ亦タ 0.98:1.20=100: 122ノ
比ニ於テLオプソニ ン寸ノ増加ヲ示シタリ n 印チしアナコ クチゲン ＇1次’i子6時間 ノ貼用ニヨリテハ
同名菌（特殊性発疫）ノ ミナラズ異名前ニ削スルLオプソニン寸ノ榊加（非特殊性免疫）モ亦夕立誰
セラル 、＝互リ タリ。
貼f1j時間ヲ 12時間トナセル＝（ i;j’~3表j府連菌Lアナコクチゲン寸軟管貼用局所j立鴎－内ノ Lオプ




比 ＝テ更ニー居大トナリ， 同時＝腸宝扶斯菌ニ針スル非特殊・｜生しオプソニン寸ノ増強モ1.02:1.66 
=100: 1山ノ北＝於テ増大セルコトガ：ι詮セラレタリ。
ヰ手；＇f貼「［jノ時間ヲ48時間（消5表）l、鴻ス時ハ24時間ノ場合＝比シ」オプソニン頃生ハ顕著ニ
減少ン， 0.5% 」フォルマリ ン寸食店従水軟’＇i:f針！！i~IJl勝＝比 ン 1.16 : 1.48=100: 127ノ比トナリ，非












f!E. lif i支 出液




l除！；；時間 II郎 I0.!16 I 0.!18 l O.!l5 I 1.00 ! 1.00 l 0.80 ：川，us I 1.34 
"I 6 時間 Il.27 I 1.20 I 1.04 I 0.!l8 I 1.00 I 1.00 I 0.81 ! 0.89 I 1.41 I 1.53 
点j12 時間 I1.59 I L:l!J I 1.18 I l.J:; I LOO I 1.00 i 0.8i i 0.86 I 1.48 I 1.50 
用I24 時間 I2.03 I 1.66 I l.06 I 1.02 I ] .00I 1.00 ; 0.80 I 0.90 I l_.')'.l I I.
時j48 日寺 閉｜ J.4s I u-i I i.16 I i.:t: I J.oo i i.oo : o.n o.86 I uo I 】泊
間I12 時間 ti.29 I i 21 1 1.14 I i.10 I i.oo 1 i.oo l 0.16 , o.~：： I 1.44 I 1.33 





K 一一一一溶連関 Lアナコグチ ゲン 1 軟膏皮膚＝於ケノレ抗溶逮~j Lオプソユ ン ’
Iくん一一一 円 抗腸Lチフス寸前
F 一一一 O.ii%Lフォル？＇ y / ,)J日u.ss~~会腹水軟膏皮膚ニ於ケル抗溶連蕗f " 
F'-・・-・・- " 抗腸Lチ 7;r.市i
功一一一一 血 清 抗溶連帯i
St一一－ " 抗腸Lチフ λ喰I
N・・I唱・p..・ 0.85% 食 腹 7)t 抗溶連1¥i
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可 検材料｜喰 存［ I r _ _l_豆7三量一
二二二三~i 三じ出一 心＿2h I s,I ：~：ph ~~~·す.，，~~~~－：. 言18 :1 l － ~ －~－－ 1 --RT日－ 1 ·2n~r=;7市玄日正
、I 0.5；＞~ L フオ ノレ 7 リン ， ＿haO 8.・• ？－：： ; i.o I 7.: i i .~. o I s.: I υ川 I:,_() I J.O:) I 1.04 
出 ｜食腹＊ 軟膏貼 則 的 ！ ｜’一 ｜ I I I I I 
液 ｜健 治 昔日 I 6.6 I i.o I i1.o I s.o :!: r; 1 1.-,_o I i.oo I i.oo 
血治 I 5.ti 5.6 I H.: 6.6 I川 l山 ！o.84 I 0.81 
0.85 %食賂 7]< ~－＂ !J.:; I 25.0 ~ I ~.6 ' :J;L6 ' 21.9 ! 1.4:! I 1.46 
第10表 溶i室前Lアナョクチゲ：；／,r吹膏（荷量0.0035鉛）貼月j後M時間＝シテ
局所皮腸内＝淀川．セラレダル特殊Lオ7・ソ＝ン1量c:{n買手均）
可伝一 材 料 L竺一 再i I_ --_ r:__I ~＊：三込
一一よ土－~ ~＇.＿ J_ ~~~J ~~－ ·1－~~J－.＿ ~＇ _ Tvh 子~＝~~~r.）ァτ；~h~·可TT，~＇＇ oi可；川 ： 20. ；； 了五日－~
誌 I~%~~フ7~ ）~.＇ 為／！~!l~fl>話 I i.O I 7 : I 17.0 I 9.0 i 21.け！In.: / I.04 I I.Ii 
液 ｜健 常部I6.0 I 6.6 I川 ／~ 6 j :!:.o ! 1ろ2 I LOO I 1.00 
血清 5.G 5.:; l J:.6 ! 7.0 l!l.2 12.: ! 0.83 0.80 
0.8ふ% 1＂：！ 隠 水 !J.: !J.11 2: ;: J2.0 ;::_!.6 2J.() J.4J I ］. ；；~ 
可 ぢz 材
i容i墓前アLナコタチゲン1軟膏（繭・－1止tJ.007鈍）鮎川fを24時間＝ シテ
肋所l主！町内＝－1: ＂＇－セラレ .!J，し村妹Lオ7・ソエン可titUl1Ji '1均）
判 ！ 日食 1」一一＇ic_- ！~＊：.~竺妥－
St i 'J ph I St ~ 1 ph I St ! fph I St Tph 
九一i日一－，＝；s-6T← 8.oI 25.6 I fat) 1・五3°1 I.IO 
第1』表
I i容 i主 l~ilアナつクチケン1
1主｜軟 ’n二！凶用音I山 ．、i 1・'j%cフォルマ リン1日0.80%
詰 ’食盤 1j、！ji¥f lii JI] 部



































































血 1li ;i.: 
I S:j ；，： 食 F経 8.6 
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sl ’rpb I 只t Tru 1 
一一ーで＝•Oニニー－ ＝：：－－－＝－＝で＝＝＝＝＝＝ユ ー
秋元｜ 0.0007蛇 I i.20 I i.1九 I i.05 I 1.04 
膏量l I I I I 
合会｜ 0.0021鉛 I 2.03 I i.66 I 1.06 I i.02 
室最｜ 0.00泌括 I u4 I 1山 ii.04 I i.01 
i~I o.航路 I i.口 Iuo I i.05 I i.02 
溶i霊前Lアナョクチゲン寸軟膏貼丹~tを：！-1i山間＝シテ局所皮膚内＝序：＇i＇.セラレ








































リ。且ツ此ノ如キ大量 Y~＼＇.版元 rl!J\’n；ニテモl血清中三ハ何等しオプソ三ン寸ん孝生Zこん す必三そら
第12表ニテ注意スベキ他ノ事』；f，、Lオプ ソニン「ノ特殊性・非持殊性二級ノlポ生ガ必ズ同時同
所ニ護現スルモノニシテ従テ此等Lオプゾエン「ノ1ミA;.1常生モ亦タヰII共＝一致スルモノタルノ結
自Hチ免 I＇）＇.；亡軟ポi;'.24時IHIと監Ill エテハ血宜主三つfrザ手堕E~2主主型壁三空生ア··＇（設シ件ザ n三主
免＇l';tjじ軟’n；貼川！”1所lk:./1雌＝於テハ既＝最大ノ非特殊性及ピ特殊性免疫暢 （Lオプソエ
ナリ。
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下． Nace AK s 
惨可機材料
λl、 =i容連商Lアナコクチゲン＇ 1飲脊貼川昔日皮膚





















此際，同名菌ナ JL-j船主菌＝向ツテ ノ Lオプソニン寸係数ハ異名 ，~，jナ／レ腸空扶斯｜ ＝向ツテノ










チンコクチゲ ン ＇＝Lアナコクチゲン＇）ガ11~大ノ免疫を支県ヲ示シタリ n コレ以上，或ハコレJ:），、下
／菌量ニテハ局所＝於ケル発疫ノ琵生不十分ナリ。






-t. 最大Lオプソニン 1 産~1::. ニ最好適ナル貼用時間，印チ24時間以上 F貼用ニテハ120時間 （5
日間）＝及ピタリ シニ始メテ血清'1’ノ Lオプソ＝ン－－， （抗出述荷／う至抗腸宅扶J祈菌）ガ梢々僅微 ノ
増んヲ ；J~ シ タリ（第8表）。
5. 免疫Jc•欧背貼！日後3 時間＝於テ既＝局所皮内＝同名前＝針スル特殊」オプゾ＝ン寸ノ産生
ヲ設シ得タリ。




6. 免疫元軟背 ニヨル局所皮府」オプソニ ン1ノi差生ハ貼Fl124時間ニ於テ最大＝達シp ソレ以
上時間ヲ経過スル時ハ漸次＝川所皮内ヨリj向退シ行キiE'i;?1i直＝近ヅクモノナリ n






象合雑誌，第24曜を，第1披（附和3年1月）． 3) 桃女，赤#ii本訴~昔前Lアナワクチン1 ノ含有－ 7. Iレ Lイム
ベヂ ン 1 ノ ロ在．日本外科寅i扇， 第8~. t再6枕（昭如6年11月）． 4) 八回捨三，黄色'Mi萄扶球菌感
染皮膚局所＝焚！主シ担Jレ特殊性fI 働免安ノ lr:l諸．日本外科賓j蔚，第9谷・第5~j}t{昭和7年9月）． 5) 
周人，後天性免疫告を生機事事ノ貨里会均研究・第1報乃至第13割i.日本外科貧弱， ~lり巻，第1-2放（昭和8主r-
1. 3月）． 6) 同人，最た／皮膚局所免疫／獲得＝枕テ 日本外科寅崎，第l<Y~ ， 第2披（昭如S年1
月）． 7) 同人，皮膚＝Lヨクチゲン「伏膏ヲ貼用シ ヲル動物ノ血中＝於ケル特殊抗憾ノ産'-t＝就テ
H 本外科寅爾，第lU~， 第2~j)t（昭和8'1f.3月）． 8) 同人， Lヨクチゲン、軟膏皮膚穆I:¥液／喰前作・用
促進能力ノ、局P/j'産生Lオプソニ y,=91iスJレヤ或ハLヨクチザン守ガ局所皮！背＝吸牧セラ レ活ヲルユ鯖スルヤ
日本外科寅雨，第10宅島，第2:,)t（昭和8年3JJ). 9) 盛5耐震男，大隈義明， 連鎖状球商葡萄状主主蘭t品
会しコクチゲン可軟膏塗燦ニユヨ Jレ！主－i:~It縦／局所性向働免疫． 日本外科貿雨．第7怨， 附録（昭和3年I：！月）．
10) 中川三郎，局所免疫ニ就テ．｜柑ιヲクチゲy可l欧膏織帯／｝家防治療効果・しテラピ＿，第5年．第11披，
昭和31pl月）． 11) 同人， Jli:lit'f及ピ皮膚近接戦：青I組織ノ局所性急性化膿性炎住人ヲクチゲン可軟




種品目i草i喰燈f宇用＝及ボス影響z就テ．東京殺事含雑誌，第月s~. i再9・Wk＜大正13年9月）・ 10) 同人，
喰犠作用ヲ指標トスル煮沸免疫元ノ貸験的基礎第6幸IL日食前作用＝影響スJレ生・煮雨抗原液／発別，東京
瞥F警合斜n志，第3!1著書．第10披（大正H年10月）． 16) 斉藤久保，溶血性連鎖状球界i煮沸免疫元ヲ以
テセル鍵紅特段防接種エ就テ．満洲関f~（雑誌；，第7~号，第：！. 3放（昭和2年9月）． 17) 赤土正英，
1708 日本外科貧雨第 12 巻第 6 獄
葡萄状球再iL コクチゲン 1ュ依リ慮置セラレ 9 ル海保長~,Pfr皮膚／：免疫獲得fl／主＝就テ．東京随筆曾雑誌：，第
46｛｛き，第日放（昭和7年）・ 18) 鷲見謙一，葡萄状稼前＝ヨル皮下局所宛疫＝就テ．愛知努接合雑誌
第29~，第1~皮（大正111!三1月）． 19) 勝呂遁，局所皮内ιオプソユン’It：生ユ於ケルLイムペヂ：，；＂現
象．日本外科貧雨，第10~是，第5WJt（昭和8年f)）月）． 20) Torikata, R., Koktoprazipitinogene und 
Koktoimmunりgene.Bern, 1917. :!I) 周人， DieImpedinerscheinung. Jena, l!l30. ：！~） 同
人， 免疫現象ノ解樗法＝就テ．日新符祭，第5年，第4｛｛き（大正4年12月） 23) 同人，憾内＝侵
入セル長田~毒素ノ i革命＝就テ. tfl外溌事新報，第922放（大正7年8月）． ~4）同人，」コクチゲン可に
就て．関西幣1Jj:，第109－第11：！；皮（昭和7年10-11月）．
